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Penelitian   yang berjudul Analisis Nilai Edukatif dalam Syair Pumanoe PucÈ•k ini   mengkaji masalah (1) Nilai-nilai edukatif apa
saja yang terdapat dalam Syair Pumanoe PucÈ•k, (2) Nilai edukatif apa yang dominan dalam Syair Pumanoe PucÈ•k. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Syair Pumanoe PucÈ•k
yang terdiri atas enam teks syair, yaitu: (1) Bungoeng Rampo, (2) Cipta Phon Na, (3) Puteh Licen, (4) Aneuk Nanggroe, (5)
Bungoeng Meulu, (6) Breuh Sigeupai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara, dan
teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Syair Pumanoe PucÈ•k
mengandung nilai-nilai edukatif yang berhubungan dengan (a) nilai religi (nilai keimanan, perintah menjaga salat, perintah
menuntut ilmu, perintah memperjuangkan agama, perintah berdoa, mencari rezeki yang halal), (b) nilai moral dan etika (moral
terhadap orang tua, moral terhadap saudara, moral dalam masyarakat), (c) nilai sosial-budaya (tolong-menolong, silaturahim, ikut
suami, perlengkapan pada resepsi, mudik lebaran). Nilai edukatif yang dominan dalam Syair Pumanoe PucÈ•k adalah nilai edukatif
berhubungan dengan nilai religi.
